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A N T E L A F I E S T A D E LA R A Z A 
La llegada del Mantenedor del Cer 
^men Literario, D. José del Buey 
NUESTRO SALUDO AL MANTENE-
DOR 
J¡1 día de mañana es un día de 
júbilo. Es el día de la Raza. 
Nuestro Gobierno ha declarado 
festivo el día 12 de Octubre en con-
memoración de la gloriosa fecha del 
descubrimiento de América. 
E^e año la Fiesta de la Raza ha 
de tener gr an resonancia en todos 
los países de habla española y tanto 
en América como en España se ce-
lebrarán actos de gran brillantez 
para cantar las glorias de la Raza. 
Larache, esta avanzada ciudad 
del Norte africano en el aspecto 
cultural, también va a solemnizar 
tan memorable fecha con un Certa-
men literario organizado por una 
naciente sociedad de brillante his-
torial. 
La "Unión Española" que fué la 
cuna donde se acogieron los inte-
lectuales larachenses para difundir 
la cultura por medio de conferen-
cias, al renacer nuevamente a la 
vida social inicia su pasado espi-
ritual con un Certamen literario en 
el 12 de octubre. 
Y para que tenga el acto mayor 
fraternidad y brillantez trae desde 
la zona oriental el que fué su ilus-
tre portavoz de la cultura hispa-
na. 
El prestigioso coronel médico del 
brillante Cuerpo de la cruz de Mal-
ta don José del Buey Pagan. 
Gran pensador y exquisito orador 
qüe como un espiritual artífice del 
Moma de Cervantes, va llevando a 
los oídos del auditorio qüe le es-
' cucha hondas emociones que ema^ 
nan de su verbo cálido, sin fogosi-
dades' de tribuno público. 
No tienen los parlamentos de este 
notable orador el trepidante eco 
que llega a las multitudes como el 
chasquido de un látigo para des-
pertarlas de su inconsciencia. 
Su oratoria es sensible y versa-
llesca como la que emplean en estos 
actos culturales doilde la belleza 
tiene su trono, oradores de la sen-
sibilidad de G a r c í a Sanchiz, 
y otros que deleitaron n u e s -
nosotros, no podemos por menos de 
exteriorizar nuestra más íntima sa-
tisfacción que es también la que 
anida en los pechos de esos cente-
nares de socios de la "Unión Es-
pañola" que al conocer su llegada 
a Larache han expresado su júbilo 
en las-reuniones, en la&. teríulias 
y en las conversaciones familiares. 
Cuantos confeccionamos DIARTO 
MARROQUI, que desde hace años 
profesamos a don José del Buey 
Pagán un afecto leal y sincero, le 
enviamos desde estas columnas 
nuestro más cariñoso saludo'de bien 
venida a esta ciudad del Lucus, en 
la que como el buen sembrador , 
sembró también la bondad de su 
corazón y los afectos de caballero-
sidad y nobleza para que fructifi-
cara esta estimación general que 
le profesa el pueblo de Larache. 
LA LLEGADA 
A las dos de la tarde llegó a La-
rache el ilustre coronel del Cuerpo 
de Sanidad Militar , don José del 
Buey Pagán que actuará como man 
tenedor del Certamen literario or-
ganizado por la "Unión Española" 
para solemnizar mañana la glorio-
sa fecha del 12 de octubre. 
Desde Ceuta venía acompañado 
por el presidente de la Comisión 
gestora de la Unión Española don 
Antonio Contreras y por los miem-
bros de la Comisión organizadora 
El general Primo de 
Rivera publica un ar-
tículo que está siendo 
muy comentado 
Barcelona.—El diario "La Van-
guardia" de esta capital publica un 
artículo del Presidente del Consejo 
general Primo de Rivera que está 
siendo objeto de grandes comenta-
rios. , . . ... - , 
El marqués de Estella ocupán-
dose de la situación económica de 
España la juzga buena y señala que 
la única contrariedad la constituye 
el desnivel de la balanza comercial. 
El jefe del Gobierno se extraña \ 
de que un país agrícola como es i 
España se vean precisados los agri- t 
cultores a importar productos a l i - ! 
menticios del extranjero. 
Dice en su artículo el Presidente | 
que el Gobierno se preocupa de es-
ta cuestión con ánimo de resolver-
la. 
Cita el ejemplo dado por Su Ma-
jestad la Reina que visitó un taller 
de vestidos y sombreros adquirien-
do prendas de producción nació -
nal. 
Añade Primo de Rivera que la 
vida en España de las clases médias 
resulta disparatada; que se come 
mucho y se trabaja poco. 
Debería hacerse—dice—una comi 
da a las siete de la tarde. Ahora se 
cena a las diez de la noche escla-
vizando con ello a la servidumbre 
y se acuesta la gente de madruga-
da. 
La jornada de trabajo debe de 
SAETAZOS 
Lo espiritual en la 
mujer 
HISPANOAMERICANISMO 
R E C I P R O C I D A D 
Constantemente España envía a 
América del Sur artistas y pedago-
gos peninsulares que en la joven 
nación disertan con un inconfundi-
ble gesto de autoridad, conscien-
tes de su función didáctica y ¿por 
qué no decirlo? un poco presuntuo-
Como una aurora irradia uña luz 
inefable en la vida del hombre el 
amor de la mujer. Es el despertar 
de energías, es el gerjninar de i l u -
siones, es el crecer de esperanzas. 
Todo el paisaje del porVenir se ofre sa( 
ce teñido con el color de los arre- j Agradece Sudamoricí' estas fre-
boles del optimismo; porque allí1 CUentes muestras de atención de la 
donde hay un amor hay fe y hay tierra madre aunqae tenga que re-
energías para el trabajo y para lalCOnocer con algún dolor que no es 
conquista del triunfo. siempre un ideal de propagandiza-
Pero los hombres en vez de preten ción cultural lo que arma las ma-
dor como el poeta detener el curso letas de artistas y sabios sino un 
del sol para que escuche sus ende-; interés económico únicamente, 
chas esforzándose por precipitar su Se tiene a América en un falso con-
marcha haciendo que llegue precoz- cepto forjado por la 
señores Armario y i ser de ocho horas del Certamen 
Vázquez en el automóvil del in-
dustrial don Ramón Martínez. 
En el Cruce del T.Zenin fué re-
cibido el coronel del Buey por el 
presidente y secretario de la Aso-
ciación de la Prensa don Angel Gar-
cía de Castro y don Antonio Gavi-
lán; por nuestro redactor-jefe "Aba 
te Bussoni" y por nuestro compa-
ñero don Ignacio Cantalejo. 
En el Jemis del Sahel lo espera-
ban los señores don Antonio Espa-
ñol, don José Garcerán, don Francis 
co Moreno, don Francisco Ruiz y 
nuestro compañero don Bartolomé 
Pajares. 
Don José del Buey saludó a todos 
tros oídos con bellos madrigales de "con un fraternal abrazo y los co 
frases sentidas. Perlas del idioma ches siguieron hacia Larache. 
español que desgranan entre la se- En el café Hispano Marroquí el 
lecta concurrencia que les escucha- ilustre doctor Del Buey y sus acom 
y les admira como super hombres pañantes fueron obsequiados con 
dotados de una divinidad celestial un vermouth por don Antonio Con-
para iluminar nuestros espíritus. treras. 
Esta es la exquisita modalidad del El coronel del Buey se despidió 
mantenedor del Certamen literario de cuantos le habían acompañado 
Que se ha de celebrar mañana en y se retiró al Hotel España donde 
nuestro primer coliseo. se hospedará durante su estancia 
AI tenerle por unos días entre en esta plaza. 
i 
Este sistema sem más saludable 
evitando la obesidad. 
Termina diciendo en su artículo 
el Presidente que acaso la Dictado 
ra en su momento inicial debió acó 
meter este problema; pero que to-
davía no es tarde para ello. 
Hoy llegará a Larache 
el Director de Interven-
ción Civil 
DEL CASINO DE CLASES 
Ha sido aplazada para 
«I día 23 la anuncia-
da conferencia 
Por acuerdo de la Junta Diroctl-
Va del Casino do Clases ha sido opla 
^da para el próximo día 23 ona-
pstioa de la Reina Doña Victoria 
H conferencia anunciada para ma* 
^ 12 a cargo del dislift* 
^ido jefe de Estado Mayoi? de la 
wrcütiscHpción comandante D. Caí? 
los Pedemonle. 
esta forma no se resta públi-
^ á ninguno de los Certámenes qué 
66 nan de celebrar en este día en 
en Larache y Alcázar y este impor-
tante acto cultural organizado por 
el Casino de Clases, tendrá lugar 
el próximo día 23 con una concu-
rrencia extraordinaria. 
UN MONUMENTO A LA MEMORIA 
D E LOS SOLDADOS BELGAS 
MUERTOS EN LA GRAN GUERRA 
Bélgica.—-Ha sido erigido un tno-
numento en el cementerio de Mans 
en memoria de loa soldados bel-
gas muertos por la liljertAd de los 
pueblos. 
E l capitán dé aviaüión Vilíy tíd* 
pens agregado a la Embajada belga 
en París ha entregado el citado mo-
numento al gobernador ciivl repre-
sentante de la ciudad. 
Han sido pronunciados con éste 
motivo sentidos discursos. 
Hoy a las tres de la 
tarde llegará a Larache el ilustaí-
simo señor Director de Interven-
ción Civil don Felipe García Onti-
veros que actuará como mantenedor 
del Certamen literario organizado 
en Alcazarquivir para solemnizar la 
Fiesta de la Raza. 
Algunos funcionarios y persona-
lidades de esta población se propo-
nen salir de la población para re-
cibir al ilustre Director de Inter-
vención Civil. 
mente él crepúsculo vespertino y 
seguidamente la negrura de la no-
che para su amor; para sus ilusio-
nes; para sus esperanzas. 
No saben o no quieren saber na-
da de lo espiritual; se afanan solo 
por lo material, por la posesión ; 
por la complacencia del instinto; 
por el apagamiento de la pasión de 
bestia y naturalmente allí donde el 
alma no vive; allí donde :a espiri-
tualidad no tiene reservado un l u -
gar preferente; ha de imperar el 
fatalismo del destino; que es el ago 
tamiento rápido; apenas consegui-
do lo anhelado...j 
Y la aurora de amor; que debería 
simbolizar un principio de vida pa-
ra el hombre; se trueca en un sím-
bolo de muerte; porque debería re-
presentar el nacimiento de la i l u -
sión y no viene a ser más que el 
fin de la ilusión porque tras el be-
so de unión se forma el cansancio 
se forma el diablo del hastío que 
es la materia aburrida y que es la 
condenación de las existencias. 
Hombre; cuando veas en el ho-
rizonte de la vida el divino sonro-
sado de tu aurora de amor acuérda-
ignorancia y 
la inevitable leyenda que todos los 
países padecen como una caricatura 
de su personalidad. 
No se cree en la evidente cultu-
ra de este país que aún tiene que 
luchar con algunas taras de su cer-
cano primitivismo. 
En ninguna parte de Europa y 
menos aún de España, existe tan 
infatigable afán de saber, de educa-
ción. Y este pueblo meridionalmen-
te sensibilizado, poseen enormes re-
servas de espiritualidad para la per 
cepción y la creación. 
Existe una marcada diferencia en 
tre la emigración artística de un 
sitio a otro. Los de aquí, van por 
un poco de gloria. Los de ahí por 
un poco—mejor un mucho—de d i -
nero 
Y si Sudamérica acoge con cor-
dialidad y efusión al español ilus-
tre que la trae el precioso rcga'o de 
su arte o de su ciencia, España no 
puede mostrarse esquiva cuando 
personalidades americanas le lleven 
también un poco de sus trabajos e 
inspiraciones. 
Esta ideal reciprocidad entre el 
te de que existe en tí un alma de j intelectualismo argentino y el cas-
que debes poseer una espirituali- ' ^——————-^^ 
dad y que esta espiritualidad y es-f " 
téllano es todavía solamenle un 
buen deseo Porque la beligerancia 
cultural a que América tiene el 
derecho; si se me apura el deber, 
de aspirar es terminantemente de-
negada en la Península 
Hay Ima literatura tiplsta^de 
colorido local que podría ser un 
interesante doctimento folkórico en 
las bibliotecas hispanas; un teatro 
de costumbres picante, alegre, cruel 
tal voz, que llevaría a las escenas 
españolas un reflejo de peculiarida-
des populares y todo esto se desde-
ña y sin embargo se acoge cualquier 
exportación grotesca de "argentina-
da" 
Poéticamente América le dió al 
idioma castellano sus mejores or-
febres 
Nadie ha igualado la orquestación 
poemática de Rubén ni la refinada 
sensibilidad, casi enferma, del so-
llozante Ñervo, ni la barbara l ira 
de Chocano que cantaba con la voz 
de los montes y el acento del mar 
Hoy cuando el mundo entero se 
preocupa de un acercamiento de 
naciones, de una fraternidad univer 
sal, España es cuando más se aleja 
de nosotros; aunque parezca in -
exacto con toda esa parodia de fies 
tas íntimas en palacetes aristócra-
tas donde ni se ama ni se siente; n i 
se comprende a América 
La labor de España no se reduce 
a la emisión de unos cuantos viaje-
ros insignes que nos visiten cOn un 
evidente deseo de lucro. 
Ha de aguardar también los quo 
América mande y de América pue-
dan hablarle. 
En una palabra; reciprocidad que 
es la única que puede determinar 
ese anhelado y viejo amor entre los 
dos países 
RAUL G ALBAIDA 
Buenos Aires, septiembre 1929 
E l s a g r a d e c i m i e n -
to d e u n i srae l i ta 
L a pesca en Larache 
ta alma están por encima de la ac-í ^ L ALTRUISMO 
ción del tiempo; que viven 
por encima de los agotamien-
tos de la materia y que por tanto 
si te confias a ellos para que te 
enseñen a vivir la exis+encia de 
amor santo entre un hombre y una 
mujer; ellos cuidarán de que la 
aurora quede estacionada sobre el 
zenit de tu hogar y de que el por-
venir tenga tonalidades de optimis 
mo y no huyan de tic ni las ilusio-
nes ni las esperanzas ni tampoco 
el ardor de amar que es el talis-
mán milagroso que hace dichosos 
a los seres en nuestro mundo. 
J . SAMARUG 
EN MARSELLA 






ExpoHmía a la ^enínsu 
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Marsella.-^El hidroavión postal 
del servicie) aéreo postal que hace 
el servicio entre esta capital y Ar-
gelia ha caido al mar en las pro-
ximidades de Marinagne. 
Todos sus tripulantes han sido 
salvados por el vapor "Timgda" así 
eomo el correo. 
Ün barco ha salido de esta ciudad 
para recoger al hidroavión Que na-
vega a la derivat 
rr ni idgai n 
. i ARIO MARRO MJT ADMiTlC <»R-
r i 'NES DE INSERCION HAST/ 
LAS CUATRO DE LÁ MADRU-
GOLA 
Ha estado en nuestra Redacción 
el israelita David Barcesat para que 
hagamos público su eterno agrade-
cimiento al notable oculista doctor 
don Juan Manuel Ortega y al mis-
mo tiempo nos ha referido su odi-
sea. 
E l israelita Barcesat se encuentra 
hoy en la más precaria situación ' 
Una cruel enfermedad a los ojos 
le hizo ir en peregrinación por Ma-
rruecos y España visitando médicos 
que combatieran el mal que le íba 
apagando la luz de sus ojos. 
Y se gastó el pequeño capital que 
a costa de grandes trabajos realizó 
en el comercio, entre viajes y con-
sultas 
Durante algunos años encontra-
ba mejoría; pero después la enfer-
medad minaba nuevamente la des-
1 trucción de sus ojos. 
Y llegó el día que quedó elego 
que encesitó a uno de sus familia» 
rea eomo lazarillo. 
El altruista doctor ortega se^n* 
cargó de su curación patulla y tms 
delleadísittia opftracjón hi¿ó qué la 
lu¿ Volviera a sus hjoá: tjue divisara 
a larga distancia los objetos, y la 
alegría renació éú él triste semblan 
te de éste humilde israelita ûe nos 
decía: "Ahora necesitaba y j el ca-
pital que perdí para recompensar 
al que me dió la luz en los ojos; pe-
ro solamente puedo guardar hacia 
Y LA CIENCIA él, el eterno agradecimiento que los 
pobres tienen para ios que con la 
ciencia les libran de la pérdida da 
órganos tan preciados como es el 
de la vista, con un gesto de altruis-
mo y de humanidad. 
Muy gustosos hacemos público" 
el agradecimiento de David Bar-
cesat hacia el distinguido capitán 
médico y notable oculista don Juan 
Manuel Ortega, al que felicitamoaí 
por tan generoso rasgo. 
DOUMERGE SALDRA MAÑANA PA 
RA BELGICA 
París.—El señor Doumergo saldrá 
de esta ciudad mañana para Bél-
gica donde visitará a los reyes bel-i 
gas. 
Será acompañado en su viaje pól* 
el presidente del Consejo y minis-
tro de Negocios Extranjeros señor* 
Briand y por el jefe de su gabineW 
señor Lasson. 
Después de saludar a los reyeí 
belgas el señor Doumergue y acoiq 
pañantes regresarán a París el dow 
mingo. 
Au Printemps de Paris 
lüstus Importantes almacenes b&t 
abierta una bñctia de pedidos «íf 
el Establecimiento "Exposición <W 
Galíaoo Español" situada en la 
'I© Aiionso XIII don le invita a fMl 
FU d<ftingüida olé'.it^á a que wi* 
catálogos y müeétrts de la tempor* 
da. 7úpatería del señor Niseim 0# 
bay- Larache 
libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales E D I T O R I A L " C O Y A 
ESPECIALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
um mi mi m mm m mm i mi-mk mi mu m mma m m 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensadaal 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetás de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
E l canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Seríe lo de trenes que rige desde el 6 de Octukie de 1929. (Hora oficial) 
PRECIOS D E S D E 
LARACHE-PUERTO 




























HORARIO DE TRENES 


















































RSOWOPOLIO DC TARACO! 
PEL NORTE DE AFRICA (j^ 
RRUEGOt 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A HABANA desdi 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarro| 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " j ^ 
NILA E X T R A " a 0,40. Pi0 ' 
pas "SUPERIOR 
' FLOR DE UN DIA 
adu 
" E X T R A ^ 
t a i 
PRECIOS DESDE A L -















































































líos de picadura extra "ELg, 
GANTES. OigarriUos INQLB;-
SES Y EGIPCIOS, 






tOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepositarló, Manuel Arenta 
jlvenida Reina Victoria. 
María Teresa}] 
Compre Vd. 'Diario Marroquí 
NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección. 
Las motocicletas ZUNDAPP |0Q 
Us mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
La Valenciana 
Ardía, Tánger, Ta* Servido diario entre Alcázar, Larache 
tuán y Ceuta 
Compañía Trasmediterránea 












12 y 26 
Í0y24 
7y21 







13 y 23 







3,17,31 5 y 19 6 y 20 
14 y 28 2,16,30 3 y 17 
12 y 26 14 y 28 1,15,29 








7 y 21 
4 y 18 
2,18,30 
13 y 27 











9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», co 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
| Horas d* salida I arifa de precie 





G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espala-LASiCHE 
Antonio Balagner 
.GASA. FUNDADA 5N i i i5 
Ifépdslto üé materiales de eonitrae oción. Fibrioa de baldosa* bHrftul: 
¡tas. Maderas da todas ol&soe. Hierros Chapas galvaiusadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Articules de Bazar. Batería de eoeiná. Ctorá-
piioa. GrjBtaleru. Metales. VENT* EXCLUSIVA DSL TAN AGiUDíl 
TADO GEMJENTO " ATLAND" 
NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas solo Me-








Os Larache a 
Os Larache a Alcása? 
Da Alcázar a Larache 
Larache 








Directa y sin pa-
sar per Tánger, 
^SO y 11-30 ÍB. 
8' 9'30,11, 13,15, 
l á ' S O . n ^ O f ^ 
horas 
7'30l S'SO. 10,12 
14.30, n - m w 
a'SO. 10.121^30 
•írecfte 7 sin pa-























afeitar La mejor cuchilla 
Paquete de diez cuchillas 4'CM| 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
JQ'SO. De venta, en la i f - * 
?SÜ PERÍODICO? ¡ 
D I A R I O M A R R O Q m 
PORQUE HALLARA USTE! 
EN E L AMPLIA INFORMA. 
CION DE TODO CUANTO 
PUEDA INTERESARLE. \ 
PORQUE SU SECCION DJ 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NB. 
CESITH. 
Esta Empresa tiene establecido un graa ser'ld® úz astomóvlles rápi-
dos moderaos, de gran lujo y comodidad, entre / . eciras, Cédiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerea, Sevilla y viceversa, y / físcíras y Málaga, en oom-
olnacldn con la llegada y salida de tos barcos o.reos de Africa* 
CÓMPAGNIE A L G E R I E N N E 
OiSitaía 
6ran Hotel Restaurant Cspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Anticuo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co* 
fóidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con üb buen jdór 
¡Sociedad anónima fundada en I 8 I X 
MiQM*0dÜ Iranoof .tomgletamtnts ílciienibftl 
do» 
Reservas; 38.000.000 de fpan«o« 
Pdmicüio «ooial: PARIS, 50, Ene d Anjotí 
XPiAii PPERAOIOMEO m vANOA, m m v * * x m 
0AM9I0 
Ouentas de depósitos, a •iftsl y &¡ail 
Depósito a yenóimieota 
Desoaento y cobro de giros 
OróditoB de «ampMÜa—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de ffcrdos-Operaoíonpg sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripoioaes-Pago de cupones 
Alquiler de departáis jotos de cajas de hierre» 
1IQSB&I& d i «beques y cartas de crédito sobre todos loi IÁIM 
Agencias en FRAllOIA 
f M todas las ciudades y principales lócalidadei 
AROELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AQIROIA m LARACHE 
Qarretera de AleAsar 
Exija siempre el Flit ert 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no es Flit. 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayor. Bl'SQUETS Hnoi. y C 
Cortes, &87 — Barcsloaa 
Mtifrid. SerilU, Bilbao, V«leocU, 
ttííéo. Vigo, Palm* j Ccou. 
Banco español de Crédito.-S- A. 
H J L JSL 3 3 i E l . X " D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pésetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorrüsS Intereses 4 ' l . a la vista. Cuestas corrlentei 
en pesetasy diviaseztranjeras 
Sucursal en Larache, Avenida Reina Victoria 
Horas ds Caja: D e ^ a l S 
Horario^ de trenes qne regirá a partir del día i Wi* 18 




T E T U A N A C E U T A 




CgUTACPUERTO) Ll . 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 eraían en el Ncr? 
sea M. 32 y q. 2. Les trenes M. 34 y M. 36 eniwo •» 
él EÍBCQS cea Ma 
DIARIO lARAOQUI 
Pidan siempre 
ANIS D E L MONO Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
EN PARIS 
La Conferencia 
sobre el desarme 
parís-En el Consejo do minis-
celebrado esta mañana el se-
f* Briand ha expuesto la situación 
Lrior del pais, dando a conocer 
Sj íén la invitación que el Go-
NOTfCIERO DE LARACHE 
ernó británico ha hecho al de Pa-
concerniente a la conferencia 
rlS ap celebrará en Londres sobre 
! desarme naval. 
El Consejo de ministros delibera-
fi a este respecto en un próximo 
Consejo. 
El resto de la reunión ha sido 
consagrado a la expedición de asun- pimat 
tos corrientes 
El señor Briand ha manifestado 
a los periodistas que el próximo 
Consejo se celebrará el martes de 
la semana entrante. 
Ayer saludamos en esta al distin 
guido teniente coronel jefe del ba 
tallón Cazadores de Madrid don An-
toino Martin Delgado que ha veni 
do a Laracho con motivo de haber 
dado a luz felizmente una hermosa 
niña su hija la distinguida y be-
lla esposa del capitán de Aviación 
don Fernando Soriano. 
A los señores de Soriano y dis-
tinguidas familias enviamos nues-
tra más cordial felicitación por tan 
fausto acontecimiento de familia. 
GARAJE VÜLGAIN 
Marchó a Arcila después de per-
manecer unas horas en esta plaza el 
conocido comerciante don Rafael 
- Automóviles de ocasión 
BOULEVARD PASTEU P.—TANGEB 
Renault 40 H. P. Prpedo franecí' 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torpedo 
s sientes 
Renault 15 H. P. 6 cilindros con-
ducción interior 5 asimtcs, 
Rer.ault 8 H. P. 6 cilindros con 
duce:.ón interior 4 aslentoi 
ORTEGA HERMANOS 
Avenidu Reina Victoria núm. V¿ a1 
48.—LARACHS 
Informaciones de ultima hora 
De nuestra servicie especial de la Agencia " F E i U S " 
>' 1 . 
EL SEÑOR AUNOS PRESIDENTE en su departamento la visita do va- descubrimiento de una lápida que 
lidades. 
LAS MANIOBRAS MILITARES EN 
TOLEDO 
uescuDn iento 
rias comisiones y alguna? persona- da el nombro dé su heroico her-
mano Don Fernando a una calle 
f contigua al palacio de Pcdralbes. 
A este acto asistieron fuerzas de 
j Caballería, comisiones de los Cuer-
A las seis de la mañana del sá- pos de la guarnición y las autorida-
bado próximo el ministro del Ejér- des. 
cito general Ardanaz marchará en ^ El comandante Búfala y el alcal 
' Esoafta f á aiscurso h i e n d o que automóvil a Toledo para presenciar de pronunciaron discursos haciendo 
1 m.VíHrn * CUna deI derech0 una fase de las maniobras que v ie- ' resaltar la figura del glorioso her-nuuiiimo mternnfinnni 
uuj". , nen realizando las fuerzas de la p r i - mano del Presidente muerto en I03 
UNA CONFERENCIA EN PARIS meVíl re8i6n- I campos de Africa. 
Contestó el general Primo de Ri -
DE LA CONFERENCIA INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO 
Ginebra. 
Se ha inaugurado, la Conferencia 
Internacional del Trabajo, habién-
do sido elegido presidente el m i -
nistro señor Aunós que pronunció 
EL GENERAL DÁVES VA A EM-
BARCAR PARA LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Felizmente ha dado a luz un her-
moso niño la joven y bella esposa 
de nuestro estimado amigo D. José 
García Alcalde, hermano político 
de los señores de Contreras (D. José 
y don Antonio). 
La madre del recien nacido fué 
asistida por la notable profesora 
en partos doña María Fernández, 
Londres.—El general Daves em- ; que también ha asistido a la dis-
bajador americano en Londres em- • tinguida señora de Soriano. 
barcará el jueves próxipio con des-
tino a los Estados Unidos. 
Y estará de regreso en Londres el 
próximo 5 de noviembre. 
EL DESARME NAVAL 
Washigton.—El presidente Hover 
y el señor Mac Donald han celebra-
do al medio día una nueva con-
ferencia en la Casa Blanca en el 
curso de la cual se discutió la ela-
boración de un comunicado oficial 
que reasumirá sus conversaciones. 
El primer ministro inglés saldrá 
fie esta ciudad el domingo por la 
Disnana para Filadelfia. 
TEATRO ESPAÑA 
"El pirata del río:' 
Este es el título de la hermosa 
producción "Fox" que hoy se pro-
yecta en nuestro primer coliseo. 
La interpretación corro a cargo' 
del popularísimo actor Víctor Me 
Laglem, inolvidable protagonista de ! 
"El precio de la gloria" admirable-
mente secundado por Lois Moran y 
Nick Stuart. 
El nocturno tráfico ilícito en los 
muelles de Nueva York por los mo-
dernos piratas del Hudson. Una sen 
sacional pelea en el río entre los 
piratas y les esbirros de la ley. 
Misterios y romances entiv los som-
bríos muelles de Nueva York. 
Ko deje usted de ver esta colosal 
Película. 
A los felices padres y familias 
enviamos nuestra cordial felicita-
ción. 
Han marchado a Ceuta las bellas 
señoritas de Fernández Barbiela h i -
jas del teniente coronel jefe del ba-
tallón de Chiclana que han pasado 
en Larache unos días en unión de 
los distinguidos señores de Lópéz 
de Haro (D. Eladio). 
• ••• 
Mañana daremos a conocer a 
nuestros lectores los próximos de-
buts de espectáculos de varietés y 
compañías de comedias que desfi-
larán por el Teatro España pasada 
la Fiesta de la Raza. 
«• • 
En el sorteo celebrado ayer en 
la Cruz Roja correspondió el pre-
mio al número 102. 
Gran exposición de sombreros de 
invierno y demás novedades en e 
pasaje de Gallego (centro). 
Se alquila una habitación amue-
blada para dos persogas en sitie 
céntrico. 
Razón en el kiosco de tabacos de 
la plaza de España frente a. la Viní-
cola. 
Exposición de sombreros últimos 
modelo >, paseo de Cintura mimerc 
1. Casa Cadenas 
Joven activo; buena presencia pa-
ra visitar clientela particular se ne-
cesita. Grandes comisiones. Escri-
bid al apartado 8—Larache 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y d€ 
mecanografía—Informarán en eetf 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
Ginebra El secretario de la So-
ciedad de Naciones irá a París don-
de pronunciará una conferencia el 
próximo día 26. 
LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
LA MUJER 
vera agradeciendo las frases de ca-
rino con las que enail 
su hermano. 
•cían la me-
Barcelona.—Esta mañana se ha moría df 
celebrado en la Diputación el acto 1 ÜN SERVICIó AEREO ENTRE 
UN CHOQUE DE TRENES EN BUR •de h ^ u S ^ T la Escuela Profesional BUEN0S AmES y LOS ESTADOS 
G0S -de la Mujer j UNID0S 
, Asistieron la Rema Doña Victoria 
urgos.—Próximo a la estación con las infantas doña Beatriz y do- ' Dicen de Buenos Aires que el Go-
han chocado dos trenes resultando ña Cristina, el general Primo de bierno ha btorgado^a concesión pa-
Rivera y las autoridades. -j ra el establecimiento de un servicio 
Prounciaron discursos alusivos al aéreo entre Buenos Aires y los Es-
acto el general Primo de Rivera y tados Unidos, 
el presidente de la Diputación. 
varias personas heridas y algunas 
muertas. 
UN DRAMA PASIONAL 
ANTES DE ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE UDIARI« 
M A R R O Q U I 
P U l \ \ O R T O P E D I C O JDL JL JLTJL EN LARACHE 
W«ART1F1(IALE5 
Bembaron & Hazan 
Plasa de E s p a ñ a 
PIANOS Y MUSICA 
QRAMOPONOS Y DKCOS iÁ. DOi 
^ SU AMO DE TODOS LOS PRÍ 
C103 
SstaCasa invita a su dístin-
Nda cHemela a escuchar los 
fltinwg discos «La Voz de su 
^mo> en tatitos argentihos y 
el Himno a k Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
«La copla andaluza»,por 
Soteno y Peña (hijo) y otros 
duchos de dilícil enumeración. 
PIES VMUS 
Este reputado ortopédico de 
Madrid (Preciados, 33) al obje-
to de que sus métodos ortopé-
dicos conserven su valor cientl< 
rico, recibirá en L A R A C H E el 
día 16 de Octubre en el Hotel 
España a cuantos necesiten 
Piernas y brazos 
artificiales 
Ultimos modelos perteccio-
nados con tendones compensa-
dores. Poseen todos los movi-
mientos c o m o una natural. 
Q O R S E S O R T O P E D I G O S p a -
ra mal de Pott y para corregir 
desviaciones Je la columna 
vertebral, construidos en cue-
ro, fibra, aluminio, celuloide o 
tela, según los casos. Aparatos 
de marcha en la P A R A L I S I S 
I N F A N T I L y de inmovilización 
en los TUMORES B L A N C O S 
y todas las articulaciones, asi 
como para corregir PIERNAS 
Y P I E S T O R C I D O S , F A J A S 
A B D O M I N A L E S y de pres-
cripción facultativa para vien-
tres voluminosos, estómagos 
caídos, distanciados, fatigados, 
etcétera» 
E S C O L I O S I S 
MAL DE POTT 
Madrid.—En la calle del Olivar 
se registró esta mañana un drama 
que por las circunstancias que lo 
rodean parece ser un crimen pasio 
nal. 
En el número 4 de la citada ca-
lle fué muerta por tres tiros de 
revolver Isabel García Granja. 
La víctima estaba casada con el 
capitán de Carabineros Juan Cam-
pos Gutiérrez que desde hace el-
gún tiempo guarda cama a causa de 
una enfermedad que padece. 
El enfermo al oir los disparos, 
hizo esfuerzos logrando abandonar 
el lecho y llegando a la habitación 
donde se había desarrollado el dra-
ma. 
El matador de su esposa era su 
propio hermano llamado Manuel 
Campos Gutiérrez y arrojándose so 
bre él intentó pegarle. 
Avisada la policía por algunos 
vecinos se personaron en el lugar 
del crimen deteniendo al agresor 
que parece ser tiene perturbadas 
sus facultades mentales. 
En la Comisaría manifestó el de-
tenido que para velar por la honra 
de su hermano tuvo que matar a la 
esposa de éste. 
EL MINISTRO DE FOMENTO 
El ministro de Fomento marques 
de Guadalhorce recibió esta mañana 
H E R N I A D O 
El abattdono centinüo de su H E R N I A , significa tanto 
como exponerle en el momento menos esperado de sü vida 
a una f<ítal estrangulación hemiaria. Sin amparo científico 
que la proteja, puede, en un esfuerzo excesivo, en un exce-
so de tos, en un movimiento brusco, sobrevenir la estran-
fu l a c ó a y la muerte, 'reteja su vida."Cuide su salud.-Interésese por el científico 
Cojín hemiario PRIM 
y pondrá fío a sus preoeüpaciooes, siendo como uo seguró de 
vida sobre su existencia, en peligro constante. 
V I S I T E N O S en las siguientes poblaciones: 
Ceuta, el l 3 y i4 de Octubret Hotel Majestic* 
Tetuán, » l5 » » España. 
Larache, » 16 > > España. 
Melilla, » 20 y 21 
DESCUBRIMIENTO DE UNA LA-
PIDA 
Al medio día se ha celebrado con 
asistencia de la Reina, las infantas 
el jefe del Gobierno y las autorida-
des el acto de descubrir la lápida 
que da el nombre de Andrés Gárr i-
ga al lugar donde sera levantado un 
monumento a los héroes de la I n -
dependencia. 
Pronunciaron discursos el mar-' 
qués de Estella y el alcalde. 
LA PRIMERA EDICION DE "LAS 
DICTADURAS" HA SIDO AGOTA 
DA, 
Con motivo de la Fiesta del r . i -
bro en la que han sido vendidos 
millares de ejemplares escritos en 
catalán del reciente libro "Las Dic-
taduras" del exministro regionaiis-
ta señor Cambó ha quedado agota-
da la primera edición. 
Se anuncia que en breve apare-
cerá la segunda edición de este l i -
bro de gran actualidad >. 
EN HOMENAJE DE DON FERNAN-
DO PRIMO DE RIVERA 
El jefe del Gobierno permaneció 
en su- despacho de la Capitanía Ge-
neral hasta las diez de la mañana 
donde recibió varias visitas. A las 
doce y media asistió al acto del 
Esta nueva línea a la que se con-
cede extraordinaria importancia 
quedará inaugurada el 12 de octu-
bre. 
TITULO HONORIFICO AL PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA FRAN 
CESA 
París.—El Presidente de la Repú-
blica señor Doumerge ha aceptado 
el título de presidente de honor al 
mismo tiempo que el de miembro 


















, P I O 
Satisfecho. • , 
bebé hace como que lee el penódicó 
sin darse cuenta de que lo coge ai revés. 
Y es que se siente íleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con* 
lentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
HARINA L A C T E A D A 
NESTLÉ 
A l i m e n t o c o m p l é t ú , r i c o e n 





























Ue Luis G. Rojas 
EN LO MAS C E M R M G DE u l i P(* 
BLACK) PENSION DESDE CÍN. 
GO PE4Er,\S EN ADKTANTJ5 
Zoco Güioo Alfonso N.» SI 
L&rauhe 
Dr. J. Manuel Ortega 
H M W en eüfemató 's ie los 
Oculista dé los Hospitales Militad 
y Cruz Roja 
Diplomado del íastituto Oítálini< 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotél Dseu de Paria 
Camino de ia Guédira, núm» 4 4 
Horas de consultas dé 3 a 6 
de la tarde 
ra 
• E l próximo día 15 empezará á 
funcionar un curso de francés pa-
ra adultos a cargo de dos profeso-
re§ diplomados. 
Para informes e inscripción: Ca-
lle Diuán Él Foki número 1 
12 á 2: j 
11 L N A Z OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aiviño 
La llegada del Mante-
f nedor del Ceríamen 
Hoy, a las cuatro y media de 
la tarde, y acompañado de su 
distinguida fámilia, llegará a 
Del b c n q u e í e popular'Programa del según 
La Comisión organizadora del 
banquete popular, en honor del 
ilustre Mantenedor del Certamen 
Literario y director de Interven-
ción civil, teniendo en cuenta 'a 
esta plaza el ilustre Maatene-i función de gala que ha de tener 
dor del Certamen Literario,I lugar en el Teatro Alfonso X ü l , 
Excmo. Sr. don Felipe García! ha creído conveniente celebrar el 
Ontiveros, ministro plenipo í banquete popular a las nueve en 
tenciario de S. M. y Director! punto de la nochs. 
de Intervención Civil de núes-i Nos parece muy acertada esta 
tra zona de Protectorado. (determinación, p^ra no restarle 
A la entrada de Sidi Ali Bu-pmPoríancia a e3ta simpática fun-
galeb serán recibidos los ilus- ción de gala, que en honor d&l di 
tres huéspedes por nuestras 
autoridades civiles, militares y 
musulmanas y por elementos 
de las diferentes colonias de 
esta plaza. 
No dudamos que la pobla-
ción entera de Alcazarquivir 
tributará en el día de hoy un 
brillantey solemnerecibimien-
to a la elevada autoridad de 
nuestra zona, que honra a esta 
población como Mantenedor 
del Certamen Literario. 
Cabe en estos momentos lá 
alta honra a lá población de 
Alcazarquivir, que, exceptuan-
do Tetuán donde tiene su re-
sidencíá, sea esta española ciu-
dad la primera que visite el ilu> 
tre director de Intervención Ci -
vil. 
Por ello, y para correspon-
der cumplidamente a esta de-
ferencia, es deber obligado de 3 
todos acudir a la entrada de 
Sidi Alí Bugaleb para darle la 
bienvenida. 
De esta forma habremos tes-
timoniado nuestro profundo 
agradecimiento a la alta perso-
nalidád que con su reconocido 
talento y elocuencia viene a dar 
mayor valor y realce a la sim-
pática fiesta cultural de maña-
na. 
Los que nos apreciamos de 
conocer la sinceridad y patrio-
tismo de los que aqui residimos 
no tenemo-í que esforzarnos en 
hacer ningún llamamionto, ya 
que b i e n demostrado tiene 
nuestro pueblo que suposobre-
salir en cuantos recibimientos 
se les han tributado a ilustres 
viajeros. 
Convencidos estamos que 
nuestra querida población ha 
de poner de su parte para que 
desde los primeros momentos 
le sea simpática y agradable 
esta hospitalaria ciudad al que, 
además de ser Mantenedor de 
una patriótica tiesta cultural, 
ostenta un elevado puesto en 
la administración de nuestro 
protectorado. 
rector de Intervención civil ha 
organizado ti notable cuadro ar-
tístico de aficionados del Casino 
Militar de Clases. 
Durante la representación de la 
obra, el director del mencionado 
cuadro artíúico, dará lectva a 
unas inspiradas cuartillas de nues-
tro distinguido amigo el cuito li-
terato y aplaudido autor come-
diógrafo, teniente de Intenden-




do día de fiestas 
Sábado 12. A las once de la 
mañana, solemne misa de campa-
ña y desfile de las fuerzas de la 
guarnición en la Avenida de Sidi 
Ali Bugaleb. 
A las tres de la tardo, grao 
partido de fútbol, en el Campo 
Militar; entre los equipos de Tán-
ger, «Alfonso XI í» v «El Hilal 
F . C -
A hs seis de la tarde, Certa-
men Litera»¡o, en conmemora-
ción de la Fiesta de la Reza. 
A las ocho y media de la no-
che, elevación de globos lumino-
sos en el Zoco de Sidi Buhamed. 
A las nueve en punto, gran 
banquete popular en honor del 
Mantenedor del Certamen, en el 
Real Hotel. 
A las diez y media de la noche, 
gran función de gala por el cua-
dro artístico de aficonados del 
Casino de Clases, en honor del 
ilustre director de intervención 
civil. 
De ocho a doce de la noche, 
I Veiada y concierto en el Real de 
| la Feria. 
IROTIOI&m ME M « f t M H - p 3 t a b l e r adre le nuestros amigos 
fflBHMHHBIHH69Sl 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando ¡a sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
J a r a b e de 
Cerca de medio siglo de éxito creciente, 






D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
TALLER DE R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel] 
{j|iiM!iwf.'.?:^aw^-^, M.BIH ni i m 
Alcazarquivir 
ñstálaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a "GoyaVAícazarquivir 
Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar en está a nuestro distin 
guido amigo el director de la 
revista ilustrada que se publi 
ca en Tetuán <Marruecos Ilus 
trado>, don José María Gonzá-
lez de Lara. 
• • • 
Tuvimos el gusto de saludar 
en esta a nuestro querido di 
rector-gerente don Angel Gar-
fia de Castro. 
* ir • 
Ha ¿ido nombrado correspon-
sal gráfico de la revista <Ma-
rruecos llustrado> nuestro par-
ticular amigo don Luis Ricart, y 
corresponsal informativo y ad 
ministrativo de la mencionada 
revista el corresponsal-delega-
do de este diario. 
* * f, 
Mañana festividad de Nues-
tra Señora del Pilar, celebra el 
benemérito Cuerpo de la Guar 
dia Civil la fiesta de su excel-
sa Pa trena. 
Coa dicho motivo felicita-
mos a la Guardia Civil de guar-
nición en esta plaza. 
• • • 
En la Junta de Servicios Mu-
nicipales se encuentra deposi-
tado un alfilar de corbata que 
ha sido encontrado en la vía 
publicd y que será entregado a 
quien acredite ser su dueño. 
Acompáñalo de su distinguida 
familia, marchó defíaitivamente a 
la Línea de la Concepción, don-
de fija su residencia, nuestro anti-
guo y querida amigo don Hipóli-
to Corrales. 
En esta ha sido muy sentida la 
marcha de este compatriota nues-
1 tro, que durante sus largos años 
| ea Alcázar tantas simpatías supo 
I conquistarse. Lamentamos la marcha del se-\ ñor Corrales, y en su nueva resi-
! dsneia le deseemos toda clase de 
prosperidades. 
Para asuntos de negocios, mar-
cbaron a Tánger y Tetuán, res-
pectivamente, nuestros amigos 
don Estéban Rosado y don Anto-
nio Balboa. 
Después de pasar una larga 
temporada en España, se encuen-
tra de nuevo en esta desde hace 
unos días, la distinguid* espasa de 
nuestro querido amigo el ingenie» 
so del Tánger-Fez, en la sección 
española, don Luis Aragonés. 
Para pa^ar una temporada en 
esta, al lado de 9us queridos hijos, 
llegó de Sevilla y Tánger, la res-
os si ñores de Balboa. 
• •# 
El pasado martes tuvo lugar 
con toda solemnidad, el apalá-
bramiento de nuestro estimado 
amigo don Nisim Cohén, con la 
bella y encantadora señorita Nina 
Eíhancii, asistiendo al acto nume-
rosas familias hebreas, que fueron 
espléndidamente obsequiadas con 
fii as pastas y variados licores. 
De todo corazón felicitamos a 
los futuros esposos, cuya boda ha 
de celebrarse en breve. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 11 de Octubre ¿151929 
Grao acontecimiento c¡ 
nematográfico 
Estreno de la grandiosa 
super-producción en ocho 
paites, (dos jornadas), títü. 
láda 
E l cabo Catalina 
• 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sidos a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en es'ta 
plaza: Agencia de los autos 
«C^evroist*» junto al 
Circulo Mercantil. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
übogado M Ilustre Colegio de Seirills 
y áe los TrilmMIes di España 
en Marraecos 
D R . O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nwi, 
y Oidos 
Consulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro ) 
ALCAZARQUIVIR 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fo* 
Jrados de terciopelo. 
Dirigirse al corresponsal de 
DIARIO MARROQUI en Alca-
zarquivir. 
Trujillo Arias y C," 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a y'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos, 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
aómíca. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia) higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 












M W i l g 
Lg 
rache, Alcázar" y Arel la 1 
José Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
aciiQo al precio mas econó k a 
